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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
8 de gener
Premis de l'Associació de
la Premsa. La junta directiva
de l'Associació de la Premsa
de Madrid atorga el títol de
periodista d'honor, a títol
pòstum, al cronista taurí
d'ABC Vicente Zabala, que va
morir en accident d'aviació a
Colòmbia el dia 20 de
desembre passat. El premi
Víctor de la Serna, al millor
periodista de l'any, recau en
l'equip d'investigació del
programa "La Transición", de
TVE. El premi Rodríguez
Santamaría, de
reconeixement a la trajectòria
professional de tota una vida,
és per a Tico Medina. El
Javier Bueno, que s'atorga a
una dedicació sobresortint
especialitzada, recau en el
periodista Carlos Luis
Alvarez, Cándido.
L'IPI denuncia coaccions
contra la premsa. L'últim
Informe anual de l'Institut
Internacional de Premsa (IPI)
revela coaccions contra la
premsa en 150 països de tot
el món. Segons Johann Fritz,
director de LIPI, l'assassinat
de periodistes en el Tercer
Món està cada vegada més
generalitzat com a instrument
contra la llibertat d'expressió.
Com a països afectats
s'assenyalen el Brasil, Algèria,
el Pakistan, l'índia i Nigèria.
A Ruanda o Burundi "s'estan
utilitzant els mitjans de
comunicació per incitar a l'odi
entre ètnies i al genocidi". Pel
que fa a Espanya, l'IPI
assenyala "coaccions de
dirigents socialistes contra El
Mundo per les seves
revelacions sobre els GAL".
Roda de premsa de crítics
de cine. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (C1PB) una
conferència informativa de
l'Associació Catalana de
Crítics Cinematogràfics,
seguida d'una taula rodona,
per presentar una selecció de
pel·lícules del cinema català
des de 1935 fins a 1992.
9 de gener
Conferència de Pasqual
Maragall. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
conferència de Pasqual
Maragall "Balanç de l'any
1995. Estat de la ciutat". Com
ha fet ininterrompudament
aquests últims 13 anys,
l'alcalde de Barcelona
compareix al Col·legi per
parlar dels fets del darrer
exercici i dels projectes de
l'Ajuntament per al 1996.
El nou consell de la
CCRTV. El Parlament de
Catalunya aprova per
assentiment la composició del
nou consell d'administració de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV),
que queda integrat per: Lluís
de Carreras, Ramon
Goicoechea, Eugeni Pérez
Moreno, Miquel Reniu, Jaume
Vilalta (CiU); Immaculada
Cardona, Jordi García Soler,
Pere Oriol Costa (PSC); Ricard
Fernández Déu, Armand
Querol (PP); David García de
Enterria (ERC), i Jordi
Sánchez (IC).
Audiències de televisió a
Catalunya. Dades de Sofres
sobre les audiències de
televisió afirmen que Antena 3
TV es va consolidar el 1995
com la cadena més vista a
Catalunya, amb un 24%
d'audiència. La va seguir TVE-
1, amb un 21,7%, i TV3 (que
va perdre un punt de quota
respecte al 1994), amb un
21,4%. Canal 33 va tenir una
quota de pantalla del 4.3%, i
Tele 5 del 17,9%. La 2 va
assolir un 7,6%, i Canal+ un
2,3.
La Federació de Municipis
avala COM Ràdio. La
Ricard Fernández Déu, al consell de
la CCRT en representació del PP.
Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) publica un
informe jurídic que avala la
connexió que diferents ràdios
municipals realitzen a COM
Ràdio, emissora de l'Agència
de Comunicació Local (ACL)
participada per la Diputació de
Barcelona. L'esmentat informe
rebat el que va elaborar el
Gabinet Jurídic Central de la
Generalitat sobre el mateix
tema, on sostenia que la
connexió d'emissores locals a
COM Ràdio era "il·legal
perquè vulnera el pluralisme i
la independència" de les ràdios
connectades.
10 de gener
El CGPJ veu el recurs de
la FAPE. El ple del Consell
General del Poder Judicial
examina el recurs interposat
per 43 informadors de
tribunals i la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) contra la
mesura que prohibeix l'accés
de fotògrafs i càmeres de
televisió al Tribunal Suprem.
Es la segona vegada que l'alt
tribunal veu el recurs, que en
aquesta ocasió tampoc no
aconsegueix els vots necessaris
perquè resulti desestimat.
Rebutgen el conveni del
Diari de Girona. La titular
del jutjat número 1 de Girona,
Isabel Solé, no accepta, per
"defectes de forma", la
proposta de conveni
presentada per Ricard Llapart,
titular de l'empresa editora del
Diari de Girona, Editorial
Gironina. La proposta es
basava en una quitança del
75% del deute editorial, que
puja a 591 milions. El Diari
de Girona té una plantilla de
54 treballadors, que veuran
rescindits els seus contractes el
31 de març.
Desapareix el diari francès
lnfomatin. El diari
Infomatin, que André
Rousselet va crear fa dos anys
a França, desapareix de la
circulació. El rotatiu, que tenia
una tirada de 70.000
exemplars diaris i una plantilla
de 86 treballadors, ha
acumulat un dèficit de 145
milions de francs (uns 3.480
milions de pessetes).
11 de gener
Arxivada una querella
contra El País. El magistrat
Eduardo Navarro arxiva la
querella presentada pel jutge
Lluís Pascual Estevill, vocal del
Consell General del Poder
Judicial, contra Xavier
Horcajo, redactor del diari El
País. L'esmentat jutge va
presentar aquesta i altres
Informatin, un diari amb idees noues,
ha durat tot just dos anys a França.
Pasqual Maragall, en el seu tradicional balanç de /'any al Col·legi.
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querelles contra El Periódico i
El Mundo per uns suposats
delictes d'injúries i calúmnies.
El titular del Jutjat d'Instrucció
32 de Barcelona qualifica de
"correcta" l'actuació
professional de Xavier Horcajo
i afirma en l'acte que "no
observa indicis de delicte en
les informacions".
Investigació sobre Radio
Liberty. Els diputats
socialistes de la demarcació de
Girona volen que el Parlament
de Catalunya expliqui
l'informe que va fer l'instituto
Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo sobre
Radio Liberty l'any 1987. El
PSC pregunta al Parlament si
el Departament de Sanitat
pensa estudiar la possible
relació entre les antenes de
l'emissora i la salut de les
persones.
Nou Centre Internacional
de Premsa a Mallorca. El
Foment de Turisme de
Mallorca inaugura el Centre
Internacional de Premsa
(CIPM), per a ús dels
periodistes, nacionals i
estrangers, que visiten l'illa
per desenvolupar-hi la seva
activitat professional. L'Institut
Balear de Turisme (Ibatur)
disposa d'un centre similar.
L'any passat Ibatur va atendre
uns 500 periodistes i més de
50 grups de viatge.
12 de gener
Correo entra a Tele 5 amb
el 25% d'accions. El grup
Correo acorda amb els
accionistes majoritaris de Tele
5 l'adquisició d'un 25% de les
accions de Gestevisión Tele 5,
d'Estudios Tele 5 i de
Martí Anglada deixa l'Avui
i torna a TV3
Publiespaña. El grup Correo
lidera una societat de la qual
formen part Prensa Española,
Prensa Ibérica i diversos diaris
regionals. El nou grup
inversor designarà
representants en el consell
d'administració de Tele 5, un
dels quals en detindrà la
presidència. Fins ara
l'empresa ha estat presidida
per Maurizio Carlotti, que va
substituir en el càrrec Valerio
Lazarov, un dels fundadors de
l'emissora privada.
Canal+ estrena
Sportmania. La nova
televisió per satèl·lit de
Canal+ dedicada a
esdeveniments esportius inicia
la seva programació.
Sportmania emetrà a través
del satèl·lit Astra a partir de
les 9 del vespre, en la mateixa
freqüència que el canal infantil
Mini Max.
13 de gener
Repetidors de ràdio i TV a
Sant Jeroni. Un refugi que
s'està construint a la
muntanya de Sant Jeroni
centralitzarà tots els repetidors
de ràdio i televisió de
Montserrat. Els treballs van
començar el 25 de setembre i
no s'acabaran fins al febrer.
Concessió de 879 noves
emissores de FM. El
Govern estatal ultima un pla
tècnic que concedirà 879
noves emissores de FM. Un
terç del total s'atorgaran al
sector comercial privat; de la
resta, 281 freqüències seran
per a l'ampliació de RNE i
292 per a diferents emissores
públiques ja existents. El pla
serà aprovat per decret a final
de febrer.
La Repubblica compleix
20 anys. El diari italià La
Repubblica celebra els seus
20 anys de vida amb un
número on figura un balanç a
càrrec del director i fundador
del rotatiu, Eugenio Scalfari.
La Repubblica està controlat
pel grup De Benedetti i té una
difusió superior als 600.000
exemplars diaris.
14 de gener
Marti Anglada torna a
TV3. El periodista Martí
Anglada, que últimament era
directiu del diari Auui, torna a
la cadena autonòmica per
preparar un programa
informatiu setmanal
d'actualitat internacional, en
l'àrea d'informatius no diaris
que dirigeix Jordi Daroca.
Christopher Bland
presidirà la BBC.
L'expresident de la London
Weekend Television (LWT)
Christopher Bland serà el nou
president de la corporació de
ràdio i televisió britànica BBC,
en substitució de Marmaduke
Hussey, que mantindrà el
càrrec fins al 31 de març.
Rahola rebutja la caça de
bruixes. La cap de llista
d'ERC per Barcelona, Pilar
Rahola, afirma que el seu
partit "no serà còmplice de
cap cacera de bruixes contra
els professionals de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió". Rahola respon
així a les crítiques d'IC-EV per
la retirada d'ERC del pacte de
l'oposició efectuat al
Parlament després de les
autonòmiques.
15 de gener
Desconnexions a
Catalunya Informació.
L'emissora de la CCRTV
Catalunya Informació
comença les emissions en
règim de desconnexió
territorial. Els centres de
Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona emetran a partir
d'avui un informatiu de trenta
minuts de durada, de dilluns a
divendres.
La premsa tindrà accés a
l'escrutini electoral. Els
mitjans de comunicació, a més
dels partits polítics amb
representació parlamentària i
la Junta Electoral Central,
tindran accés informàtic a
l'evolució de l'escrutini de, les
eleccions del 3 de març. Es la
primera vegada que s'adopta
aquesta mesura, ja que fins ara
el Govern esperava que fos
escrutat un tant per cent
significatiu, entorn de les 10
de la nit.
Le Figaro compleix 170
anys. El diari francès Le
Figaro commemora el seu
170è aniversari. Amb aquest
motiu reprodueix a les seves
pàgines articles d'antics
col·laboradors il·lustres, entre
els quals figuren Honoré de
Balzac, Guy de Maupassant,
Emile Zola, George Sand,
Jean Cocteau, Paul Morand,
Paul Valéry, François Mauriac
i Marcel Proust.
Retocs al reglament de la
Llei del cable. El Govern de
l'Estat rebaixarà amb tota
probabilitat el capital mínim
necessari per invertir en el
cable. L'esborrany del
reglament que desenvolupa la
Llei del Cable que es va lliurar
al Consell Assessor de
Telecomunicacions establia un
capital mínim d'entre 500 i
5.000 milions de pessetes, i
ara quedaria entre els 200 i els
2.000 milions, segons la
demarcació.
ATEL denuncia televisions
il·legals. L'Associació de
Televisions Locals (ATEL)
denuncia la creació de
televisions locals il·legals sense
esperar els corresponents
concursos. ATEL estima que
això va contra la Llei de
Televisions Locals per Ones
Terrestres aprovada el
desembre passat.
Carrascal, pregoner de la
Festa del Cargol. El
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Llibre sobre nacionalisme
català. Es presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
llibre Catalan Nacionalism:
past and present, d'Albert
Balcells. L'acte està organitzat
per la Fundació Bofill i el
Comissionat per a Actuacions
Exteriors de la Generalitat de
Catalunya.
Pena mínima per a El
Lobo. L'Audiència de
Barcelona imposa set mesos
d'arrest a l'exagent del Cesid
Miguel Ruiz, El Lobo, per
haver espiat des de La
Vanguardia durant el 1993.
Uns altres dos exmembres del
servei secret i set persones més
són condemnats a penes
d'entre un i set mesos d'arrest,
per les quals cap d'ells no
haurà d'ingressar a la presó.
En general, les condemnes
estan per sota de la petició del
fiscal, el qual reclamava 13
anys per al coronel Femando
Rodríguez, que queda en
llibertat.
Vilajoana seguirà al
capdavant de la CCRTV.
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) es desmarca
d'un presumible "pacte a
quatre" per arrabassar a CiU
la direcció de la radiotelevisió
de la Generalitat. ERC insisteix
que el pacte subscrit per
l'oposició després de les
autonòmiques s'ha
"complert'. i que es va tancar
amb l'elecció del nou consell
d'administració de la CCRTV.
Consegüentment, Vilajoana
continuarà presidint la
CCRTV.
Quinzè aniversari de Ràdio
Mollet. L'emissora municipal
Ràdio Mollet del Vallès celebra
el seu 15è aniversari amb
l'emissió de la radionovel·la
titulada "No em toquis la flor",
a càrrec del grup teatral Les
Moreres.
Cent emissions de
"Carrusel Catalunya". El
programa de Ràdio Barcelona
"Carrusel Catalunya", dedicat
a l'esport territorial de base,
arriba a l'edició número 100.
L'espai s'emet setmanalment
des que es va posar en marxa,
el 5 de setembre de 1993.
Torna Santa Coloma
Televisió. La televisió local
de Santa Coloma de
Gramenet toma a emetre
diàriament, en una graella que
comença a les cinc de la tarda
i acaba a les 12 de la nit
tocades. Santa Coloma
Televisió havia suspès les
seves emissions el 19 de juliol
de l'any passat, per manca de
recursos.
El MOPTMA autoritza
Infovia. El Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Medi
Ambient (MOPTMA) autoritza
mitjançant una ordre
ministerial i dues resolucions la
posada en marxa d'infovia,
una xarxa de serveis
d'informació multimédia de
Telefònica. El cost per l'ús
d'Infovia serà equivalent al
d'una trucada metropolitana.
La TV privada arriba al
90% de la població. La
cobertura de la televisió
privada supera ja el 90% de la
població prevista a tot l'Estat.
El senyal de Tele 5, Antena 3 i
Canal+ s'emet des de més de
700 centres emissors i
reemissors de Retevisión. La
cobertura supera els 35
milions de persones.,
Airtel denuncia Telefònica.
L'operador privat Airtel
presenta una denúncia contra
Telefònica davant el Tribunal
de Defensa de la Competència
per "abús de posició dominant
en les pràctiques de distribució
publicitària". Airtel ha decidit
presentar l'esmentada
denúncia per la reducció de
tarifes que va fer MoviStar, de
Telefònica, estimada entre un
15% i un 30%.
Decomis d'una revista a
Tortosa. La Policia Local de
Tortosa segresta el número 0
de la publicació Droga en el
Cola-Cao, per un text en què
s'explica com fabricar una
bomba artesana. La revista està
editada per unes Coordinadores
Universals Mutants i tracta de
forma irònica els temes nuclears
de l'Ebre.
Dolors Genovès, absolta en
la demanda presentada pels
familiars del falangista
barceloní José Ribas Seva.
Xavier Díaz i Anna Cler presenten "L'Informatiu migdia" de La 2 i Josep
Abril i Montserrat Balfegó els informatius de cap de setmana.
presentador de l'informatiu
nocturn d'Antena 3 Televisión,
José María Carrascal,
pronuncia el pregó de la XII
Festa del Cargol, reunió
gastronòmica anual que té lloc
a Can Soteras. El periodista
Joan Armengol n'és el
presentador. L'actriu Norma
Duval és escollida reina de la
festa i Dalila Kodro (filla del
jugador bosnià del FC
Barcelona) és nomenada
pubilla infantil, com a
homenatge als nens i nenes de
Bòsnia.
16 de gener
Exposició de Rai Ferrer al
Col·legi. S'inaugura a la seu
del Col·legi de Periodistes una
exposició de l'historiador i
periodista Rai Ferrer, per
celebrar els 20 anys de
producció gràfica de l'artista.
Rai Ferrer va crear en la
dècada dels setanta, juntament
amb Lluís Díaz i Josep Solà, el
col·lectiu Onomatopeya, que
va col·laborar en diaris i
revistes durant el temps de la
transició. Actualment Rai
Ferrer treballa en solitari com
a Onomatopeya i continua
oferint als lectors imatges per
ajudar a entendre el món que
ens envolta.
Els catalans vam veure
més televisió. Dades de
Sofres posen de manifest que
els catalans van dedicar tres
hores i 38 minuts cada dia a
veure la televisió, durant el
1995. Segueixen en el
rànquing els valencians i els
andalusos, que van seure
davant el televisor dos i tres
minuts, respectivament, menys
que els catalans.
Canvis als informatius de
La 2. Xavier Díaz i Anna Cler
presenten temporalment
"L'Informatiu migdia"' de La 2,
en subtitució de Carme Ros,
que acaba de ser mare d'una
nena. Anna Cler presentava
fins ara les edicions de
l'informatiu del cap de
setmana, i en el seu lloc ara hi
haurà Josep Abril i Montserrat
Balfegó.
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17 de gener
"A qui interessa tancar
l'Auuí?" El diari Avui publica
un editorial en què analitza els
seus vint anys d'història,
marcats per "una realitat
sempre fràgil, però també
sempre important". L'article
es plany que "en un moment
delicat de la seva història hagin
aparegut diverses notícies,
comentaris, rumors i
especulacions que l'afecten",
cosa que "podria posar en
perill la continuïtat del diari".
Es pregunta l'escrit "a qui pot
interessar fer tancar l'Auui,
amb tots els efectes laborals i
professionals, però també
polítics i culturals, que això
comportaria?".
Debat de premsa local a
Lleida. Dins el 29è Congrés
Universitari Internacional, se
celebra a la Universitat de
Lleida un debat comparatiu de
mitjans de premsa local i grans
mitjans de comunicació. Hi
participen, entre altres, Joan
Cal, director executiu del diari
Segre; Josep Ramon Correal,
director de publicacions de La
Mañana; Antonio Franco,
director d'El Periódico-, i
Josep Sanz, cap d'informatius
de TV3. Es conclou en el
debat que la premsa local i els
grans mitjans de comunicació
són compatibles, i que "els
petits mitjans han de defensar
el interessos locals i continuar
sent independents".
Desestimen la demanda de
la familia Ribas. La
magistrada del Jutjat de
primera instància número 12
de Barcelona dicta una
sentència en la qual desestima
la demanda presentada pels
familiars de José Ribas Seva
contra TV3 i els autors del
reportatge "Sumaríssim 477",
sobre la condemna a mort de
Manuel Carrasco i Formiguera
a Burgos, el 1938. La
sentència absol TV3 i Dolors
Genovès, considerant que el
text del reportatge es troba
"en el marc de la llibertat
d'expressió". La família Ribas
afirma que no està d'acord
amb la sentència i que pensa
recórrer-hi en contra.
18 dc gener
Mostra d'art de l'Avui a
Reus. Una mostra amb 57
notables obres de la col·lecció
d'art del diari Avui s'inaugura al
Palau Bofarull de Reus. Es
tracta del primer dels actes que
La Diputació de Barcelona lliura els seus premis
anuals a la premsa comarcal.
es faran per commemorarar el
vintè aniversari del rotatiu
català, que es compleix
enguany.
Dues noves freqüències de
FM a Lleida. La direcció
general de Serveis de
Telecomunicació atorga a les
comarques lleidatanes dues
noves bandes per a emissores
comercials de FM. Les dues
emissores cobriran Lleida i la
Vall d'Aran. La Generalitat
convocarà un concurs públic
per a l'explotació de les 20
freqüències assignades a
Catalunya pel Ministeri d'Obres
Públiques, Transport i Medi
Ambient.
PP i IC reclamen
pluralisme a TV3. El Partit
Popular i la coalició Iniciativa
per Catalunya-Els Verds
reclamen al socialista Joaquim
Nadal i al republicà Àngel
Colom que mantinguin els
termes del pacte subscrit pels
quatre grups per garantir el
pluralisme de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
La reclamació del PP i IC-EV té
lloc després que ERC s'ha
desmarcat del pacte i que el
PSC ha pensat en un acord
bilateral amb CiU sobre la
direcció i el funcionament de la
CCRTV. D'altra banda,
periodistes de TV3 envien als
mitjans de comunicació una
nota en què es denuncia que
"la direcció dels informatius
està pràcticament
desapareguda i no s'atreveix a
pendre decisions fins que
s'aclareixi la seva continuïtat".
19 de gener
Premis de Comunicació
Local 1995. Es lliuren al
pavelló Nou Congost, de
Manresa, els premis de
Comunicació Local de la
Diputació de Barcelona. El diari
Regió 7 de l'Anoia i del Baix
Llobregat Nord, que s'edita a
Igualada, resulta guardonat amb
el 15è premi Tasis Torrent a la
millor publicació comarcal de
Catalunya de 1995. Queden
finalistes en premsa El 9 Nou
de Terrassa i Sabadell i El Punt
del Barcelonès Nord, que es
publica a Badalona. El premi
Rosalia Rovira d'emissores
locals recau en Ràdio Arenys.
El programa radiofònic més
destacat l'any passat va ser
"Altaveu frontera", de Ràdio
Sant Boi. Els premis Miramar
de TV es concedeixen a
Televisió de Mataró i al
programa "Por la cara", de
Clot Televisió, i el premi Arrel
en el butlletí municipal
Avinyonet, de l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès.
Treballadors de la CCRTV
volen estatut de redacció.
Goretti Palau intervé al seminari
sobre Gabinets de premsa.
Els comitès d'empresa de
Catalunya Ràdio i Televisió de
Catalunya (TVC) demanen a
Jordi Vilajoana, director
general de la Corporació
Catalama de Ràdio i Televisió
(CCRTV), que comencin les
negociacions per elaborar els
estatuts de redacció previstos
en els convenis d'ambdues
entitats.
20 de gener
Les TV locals denuncien la
presència de sectes. La
Federació Catalana de Ràdio i
Televisió denuncia l'ús de les
televisions locals per part de
grups de caràcter sectari per
difondre les respectives
doctrines. Tal és el cas de TV
Amistad, que emet a Sabadell,
Barcelona i Madrid.
S'incompliria així la nova Llei
de Televisions Locals per Ones
Terrestres, que exigeix que la
programació tingui interès
local, cultural i de participació
social.
Canal+ s'instal·la a Suïssa.
Els telespectadors suïssos
poden veure a partir d'avui els
programes de Canal+ a través
del cable, del satèl·lit i per via
hertziana. El centre comercial
s'instal·la a Ginebra, des d'on
es coordinaran 80 centres de
distribució. Canal+ va iniciar les
seves activitats a França fa onze
anys i té quatre milions
d'abonats.
21 de gener
Estudi de diaris
republicans. Es presenta a
Gironella (Berguedà) el llibre
Premsa comarcal i
república. Catalunya 1931-
1936, del qual és autor
l'historiador Xavier Tornafoch
i que ha editat l'Associació
Cultural El Vilatà, dins la seva
col·lecció L'Escambell. L'obra
estudia més de 70 diaris
locals i comarcals que van
aparèixer a Catalunya en
iniciar-se la Segona
República.
Nova capçalera al
setmanari Torelló. El
setmanari d'informació local
Torelló estrena nova
capçalera i renova l'equip de
redacció, encapçalat per
Cristina Sala, que substitueix
Joaquim Feixas. El setmanari
es distribueix a Torelló i als
municipis veïns de Sant
Vicenç i Sant Pere, i els seus
orígens es remunten al 1934.
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Ràdio Palamós,
paralitzada per un incendi.
Es detecta un incendi al carrer
Orient de Palamós, on es
troben les dependències de
Ràdio Palamós, entre d'altres
institucions. El foc afecta les
oficines de la ràdio i obligarà a
suspendre les emissions
d'aquest mitjà durant un mes.
Seminari entorn dels
gabinets de premsa. Entre
avui i el dijous dia 25 se
celebrarà al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
seminari "Què són i per a què
serveixen els gabinets de
premsa". Està organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i s'adreça
especialment als estudiants de
Ciències de la Comunicació i
de Periodisme. Hi participaran
Goretti Palau, membre de la
Junta de govern del Col·legi;
Joan Brunet, director del
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) i
professor de la UPF; Dídac
Amat, cap de relacions
públiques de l'Hospital de Sant
Pau; Antoni Llagostera, excap
de premsa de Holding Olímpic
SA (Holsa); Josep-Anton
Rosell, cap de premsa del
Govern Civil, i Jaume Valls,
cap de premsa de
l'Ajuntament de Terrassa.
22 de gener
Barcelona Ràdio, en el
dial. La futura ràdio municipal
de Barcelona emet en període
de proves, i ho fa amb música
durant les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Barcelona
ultima la ubicació de la seva
emissora en el dial 90.9 de la
freqüència modulada (FM). El
Consistori barceloní va
aprovar la creació de
l'emissora municipal el mes de
setembre passat. Per tirar-la
endavant compta amb la
col·laboració de la COM, del
Consorci de Comunicació
Local, format per la Diputació
de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana i les
Emissores Municipals de
Catalunya. El Consorci és
propietari de l'Agència de
Comunicació Local (ACL),
productora de COM Ràdio. En
una primera etapa Barcelona
Ràdio emetrà tan sols uns
butlletins informatius sobre la
ciutat.
El fiscal recorre les penes
per les escoltes. La fiscalia
de Catalunya anuncia la
presentació d'un recurs davant
el Tribunal Suprem contra la
sentència de l'Audiència de
Barcelona que va imposar
penes mínimes a 10 dels 16
processats pel cas de les
escoltes il·legals descobertes a
Barcelona l'any 1993. El fiscal
en funcions de Catalunya,
José Maria Mena, afirma que
la fiscalia se centrarà a
recórrer contra "algunes
absolucions", mentre que els
fets ja provats "són
indiscutibles".
Nous accionistes al Grupo
16. José Cadena, distribuïdor
i editor de revistes
especialitzades, i Miguel Àngel
Jiménez, president del grup
MAJ Comunicación, firmen un
acord de compra del 33%
cadascun de la participació del
84% que té José Luis
Domínguez en el grup, a
través de l'empresa Àltaya. Els
firmants de l'acord es
comprometen en una segona
fase a aportar 4.000 milions
de pessetes al grup,
principalment per a Diario 16,
que actualment es troba en
suspensió de pagaments.
23 de gener
The New York Times
accedeix al Web. El diari
nord-americà The New York
Times amplia la seva edició
electrònica a través del World
Wide Web, el sector amb més
possibilitats de la xarxa
Internet. El Web no tan sols
permet llegir l'edició diària del
periòdic, sinó també accedir a
les informacions publicades
durant la setmana i a un arxiu
d'articles que es remunta al
1980. També pot arribar a
Josep Maria Ainaud de Lasarte,
premiat per l'arquebisbat
de Barcelona
incorporar so i imatges de
vídeo.
Arxiven una querella
presentada per De la
Rosa. El titular del Jutjat
número 1 de Madrid, Carlos
Martín Meizoso, sobreseu amb
caràcter provisional la querella
presentada per Javier de la
Rosa contra els periodistes
José Díaz Herrera i Isabel
Duràn, per un llibre del qual
són autors i on revelen un
suposat xantatge al Rei per
part del financer. Aquest va
denunciar els periodistes per
un presumpte delicte
"d'injúries i calúmnies". El
jutge considera que els fets
exposats no constitueixen
infracció penal, però hi ha la
possibilitat de recórrer contra
la sentència.
24 de gener
Festa de Sant Francesc de
Sales. Com és tradicional, se
celebra la festivitat de Sant
Francesc de Sales, patró dels
periodistes. Amb aquest motiu,
l'arquebisbe de Barcelona,
cardenal Ricard-Maria Carles,
atorga per quarta vegada
diverses distincions en
reconeixement d'algunes
dedicacions dutes a terme en
els mitjans de comunicació. Els
guardonats són els següents:
Josep Ma. Ainaud de Lasarte
(en reconeixement de la seva
acció divulgativa dels valors
humans i cristians i de la seva
contribució al diàleg entre fe i
cultura), Multifestival David
(per la seva acció
evangelitzadora com a
plataforma d'artistes cristians),
la revista Labor Hospitalaria
(pel servei continuat en favor
de l'organització, la pastoral,
la humanització i l'ètica del
món de la salut) i Joaquim
Uroz Ferris (pel seu servei en
l'enregistrament i les
retransmissions de caire
religiós des de Ràdio
Barcelona). Lliura les
distincions el bisbe auxiliar de
Barcelona, Joan Carrera, en
un acte celebrat a la sala de
conferències del col·legi dels
Germans Maristes del carrer
València de Barcelona. El
mateix bisbe Carrera presideix
la concelebració de
l'Eucaristia, amb dotze
sacerdots més, amb motiu de
la diada de Sant Francesc de
Sales, a la parròquia que porta
el nom del patró. La missa és
convocada pels periodistes
creients del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, la
Joan Carrera creu que la COPE "és
un problema gravíssim".
Delegació Diocesana per als
Mitjans de Comunicació Social
i la mateixa parròquia. Hi
participa amb diversos cants la
coral Som, i fan les lectures
eucarístiques Joan Armengol,
Josep Ma. Ainaud i Jaume
Planas.
Al bisbe Carrera no li
agrada la COPE. Joan
Carrera, bisbe auxiliar de
Barcelona, declara en el
programa "L'entrevista", de
La 2 de TVE-Catalunya, que la
COPE és "un problema
gravíssim que hem de
resoldre", i assegura que el
fereix "com a català, com a
bisbe i com a ciutadà". La
Conferència Episcopal
Espanyola és la principal
accionista de la cadena
radiofònica.
Préstec de 15.000 milions
a Antena 3 TV. Antonio
Asensio, president d'Antena
3 TV, i Claudio Aguirre, de
Merrill Lynch a Espanya,
signen una operació de
préstec a cinc anys per un
import de quinze mil milions
de pessetes per reconvertir
l'actual deute de la cadena de
curt a llarg termini. L'operació
relaciona un mitjà de
comunicació privat amb els
mercats internacionals.
25 de gener
Presentació de l'última
novel·la de Néstor Luján.
Editorial Planeta presenta al
restaurant Via Veneto la
novel·la La cruz en la espada,
última producció literària de
Néstor Luján, mort a
Barcelona el 22 de desembre
passat. Se serveix un menú
idèntic al que el periodista
havia triat en el mateix local
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l'any 1991 per a la primera
reunió de l'Acadèmia Catalana
de Gastronomia, de la qual va
ser president. Parlen de Luján
els seus amics Rafael Abella,
Antonio Vilanova, Josep
Maria Ainaud de Lasarte i
Manuel Vázquez Montalbán.
La Ràdio Privada investiga
COM Ràdio. L'Associació
Catalana de Ràdio Privada
(ACRP) acorda instar les
administracions perquè actuïn
per aclarir de manera
definitiva si el projecte
impulsat pel Consorci de la
Comunicació Local (CCL),
impulsor de COM Ràdio, és
respectuós amb la legislació
vigent. La decisió apareix
després que l'ACRP va
encarregar un estudi sobre el
marc legal que empara la
creació del Consorci de la
Comunicació Local, el traspàs
de l'accionariat a Ràdio
Sabadell i la relació d'aquestes
dues entitats amb algunes
emissores municipals.
L'informe considera que el
Consorci de la Comunicació
Local i l'Agència de
Comunicació Local (ACL) "no
són emissores radiofòniques,
en no disposar de concessió
administrativa per actuar com
a tais". Entre d'altres
conclusions, el document
assenyala que "la CCL o
l'ACL no podran vendre la
seva programació a Ràdio
Sabadell, de la qual és
accionista majoritària, perquè
el seu objecte social es refereix
a promoure les activitats de les
emissores municipals, i Ràdio
Sabadell és una emissora
d'OM que no pot ser
considerada emissora
municipal, ja que les emissores
municipals només poden
emetre per FM (article 26.3 de
la LOT)".
Balanç amb beneficis a TF-
1. La primera cadena de TV
privada de França, TF-1,
proclama uns beneficis nets el
1995 de prop de 14.000
milions de pessetes, un 10,7%
més que el 1994. La
facturació estimada de l'any
passat va ser, segons
l'empresa, de més de 220.000
milions de pessetes.
26 de gener
Barcelona Ràdio, encara
sense freqüència. El
Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient
(MOPTMA) no ha assignat
encara una freqüència a
l'emissora municipal
Barcelona Ràdio, que
recentment ha començat a
emetre en període de proves
en el 91.0 del dial. El director
general de Radiodifusió de la
Generalitat, Agustí Gallart,
s'ha queixat davant l'alcalde,
Pasqual Maragall, per les
esmentades proves, però
l'Ajuntament al·lega que té un
permís verbal per fer-les. Les
competències en radiodifusió
són compartides per la
Generalitat i el MOPTMA.
Seminari sobre la situació
de la premsa tècnica. Té
lloc a l'hotel Feria Palace, de
Barcelona, un seminari
organitzat per l'Associació
Iberoamericana de Periodistes
Especialitzats i Tècnics
(AIPET) per tractar de la
"Situació i problemàtica de la
premsa tècnica espanyola".
En una taula rodona s'analitza
el punt de vista dels editors
d'aquest tipus de premsa, el
dels anunciants, el de les
agències de publicitat, el dels
periodistes fixos en plantilla i
el dels col·laboradors. Durant
la jornada, el capítol espanyol
de l'Associació
Iberoamericana de Periodistes
Especialitzats i Tècnics
(AIPET) distingeix amb el IV
Premi AIPET de periodisme,
ex aequo, Juan i Manuel
Cardona Delclòs, Amadeo
Montón Carbonell i Rafael
Queralt Teixidó, SI. El
germans Cardona dirigeixen
des de fa més de 30 anys una
editorial que publica revistes
dedicades a temes marítims,
Amadeo Montón és
especialista en turisme, i el
pare Rafael Queralt és un
científic amb treballs sobre
química publicats a tot el món.
I ' t
Els guardonats amb els premis AIPET de periodisme.
Dolors Altarriba dirigeix Vedíció de\
Vallès Occidental d'H 9 Nou
27 de gener
Debats de comunicació
alternativa. L'Associació de
Recursos per a la
Comunicació celebra uns
debats sobre comunicació
alternativa, amb la
participació de Contrabanda
FM, Adai, Illacrua, Editorial
Virus i El Viejo Topo i
representants d'Acció
Ecologista, Ca la Dona i
Justícia i Pau. Els temes de
debat durant la jornada són:
"Moviments i mitjans de
comunicació alternatius:
col·laboració o indiferència?";
"Existeix la comunicació
alternativa?"; "Presentació de
la nova etapa d'Illacrua.
Actualitat i alternatives".
Reportatges falsos a
televisions d'Alemanya.
Detenen a Alemanya un
conegut reporter de la
televisió, sota l'acusació de
vendre reportatges inventats a
les cadenes de televisió del
país. Després d'una
investigació, la fiscalia va
comprovar que un dels
dirigents entrevistats en un
reportatge sobre el Ku Klux
Klan alemany era la mateixa
persona que apareixia com a
correu d'una informació sobre
una xarxa de tràfic de drogues
entre Alemanya i Suïssa.
Entre les cadenes
suposadament involucrades en
l'escàndol, hi consten Stem
TV, Der Spiegel TV i SZ TV.
L'acusat, Michael Bom, es
troba a la presó de Coblença.
EI seu advocat culpa els
mitjans de comunicació, que
segons ell volien que el
periodista presentés "històries
cada vegada més
dramàtiques"'.
28 de gener
Dues edicions d'EÍ 9 Nou
es fusionen. El 9 Nou de
Sabadell i el de Terrassa es
fusionen en una edició única,
amb la intenció d'ampliar la
cobertura de la publicació a tot
el Vallès Occidental. La
directora de l'edició vallesana
és la periodista Dolors
Altarriba, actual responsable
de l'edició de Terrassa. A
partir d'ara s'oferiran amb
regularitat notícies de Sabadell,
Terrassa, Sant Cugat,
Cerdanyola, Ripollet,
Montcada i Reixach, Rubí i
Castellbisbal.
Canal-f- fitxa Vázquez
Montalbán. A partir d'avui, el
periodista i escriptor Manuel
Vázquez Montalbán presentarà
cada diumenge personatges de
la transició en el programa"Abierto en canal", informatiu
no codificat de Canal +. En el
programa es presentaran
entrevistes amb personatges
que en el seu día van ser ja
entrevistats per a la revista Por
Favor els periodistes Josep
Ramoneda i Josep Martí
Gómez.
El cable arriba ais
ciutadans. Dues companyies
de televisió per cable
presenten la seva oferta en
diferents zones de Barcelona,
Es tracta de Cablevísíón,
empresa integrada per
Telefònica i Canal+ (grup
Prisa), i Cable í Televisió de
Catalunya (CTQ, composta
per US West, Cableuropa SA
(Santander i BHQ, Redesa
(Enher), T1SA (La Vanguardia),
~Ia Caixa" i Multimédia Cable
(Generalitat i Ajuntament). En
una oferta plot de llançament,.
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Cablevisión cobreix diversos
carrers de Sants-Montjuïc i de
l'Eixample, a la zona de
l'avinguda de Roma; CTC, per
la seva banda, arriba al barri
de la Sagrada Família
(Sardenya, Aragó, Cartagena i
Sant Antoni Maria Claret).
CTC cobra a l'usuari un preu
simbòlic de 100 pessetes,
mentre que Cablevisión no
cobrarà res fins a final de
febrer. La competència entre
ambdues empreses estarà
finalment en la programació
que ofereixi cadascuna.
29 de gener
L'Avui estrena nou
format. Apareix el diari Avui
amb un nou format. La causa
és que el diari deixa
d'imprimir-se als tallers de
TISA (La Vanguardia) i ho fa
en una impremta de
Castellbisbal on també s'edita
El Mundo. Amb aquesta
modificació es realitzen alguns
retocs en l'ordenació i
presentació de les seves
seccions. El diari, però manté
la seva estructura en quaderns,
i fent prevaler, segons explica
en l'editorial, les seves
seccions de Cultura i
Espectacles, Esports i Diàleg.
S'incrementen les pàgines de
El professor Borja de Riquer va fer
la presentació del número 19 de la
col·lecció Vaixells de Paper.
televisió, que queden situades
al final del diari. A partir de
demà, hi haurà altres canvis:
ampliació de les pàgines
d'Opinió i potenciació de les
d'Economia.
La Crit, nova entitat
d'informadors de TV.
Crítics i informadors de
televisió de la premsa catalana
s'agrupen en una nova
associació baix la sigla Crit
(Crítics i Informadors de
Televisió). Com a principals
objectius la Crit es proposa
impulsar el debat al voltant de
la funció i continguts de la
televisió, convidar a reflexionar
sobre el medi i implicar els
professionals en l'anàlisi dels
productes televisius. La nova
entitat organitzarà debats,
conferències o seminaris i
concedirà uns premis anuals a
la crítica televisiva. La junta
gestora de la Crit està formada
per Ferran Monegal, crític d'El
Periódico; Víctor M. Amela,
crític de La Vanguardia;
Jaume Boix Angelats, crític
d'El País; Oscar Monferrer
crític de l'Auui; Joan Carles
Valero (ABC); Isabel Clarós
(La Vanguardia); Lidia Galván
(Teleprograma i Supertele),
Josep Carles Miranda (Segre),
Montse Jerez (Freelance);
Montse Clavero (Woman) i
Olga Lerín i Rosa Mari Sanz
(El Periódico). L'associació
està oberta a noves
inscripcions.
Condemna a un periodista
d'E/ Mundo. El jutjat de
primera instància número 56
de Madrid condemna Unidad
Editorial SA, editora d'El
Mundo, el seu director Pedro
J. Ramírez, la periodista
Carmen Rigalt i l'entrenador
de l'Atlético de Madrid,
Radomir Antic, per
"intromissió il·legítima en el
dret a l'honor" del sotsdirector
d'El País Hermann Tertsch.
La sentència obliga a pagar
una indemnització de dos
milions de pessetes i reproduir
la sentència judicial al periòdic.
El motiu és la publicació d'una
entrevista a Radomir Antic a
El Mundo el 10 de setembre
de 1995 en la qual s'al·ludia a
Tertsch qualificant-lo de "nazi
de tota la vida", valoració que
la sentència considera "un
judici clarament ofensiu", amb
"connotacions que traspassen
amb claredat el límits de la
mera crítica" i suposen "una
ofensa personal en l'honor del
demandant".
Premis Sant Jordi de RNE.
Es proclamen els premis Sant
1
Sanchís substitueix Villatoro en la di:
Jordi, instituïts per Ràdio
Nacional d'Espanya a
Catalunya fa 40 anys. Tierra y
libertad, del director Ken
Loach, obté el premi a la millor
pel·lícula espanyola de 1995.
El guardó al millor treball de la
indústria del cine és per a
Marta Balletbó-Coll i Anna
Simón per la pel·lícula Costa
Brava. La resta de premis han
correspost a El cartero (y
Pablo Neruda), de Michael
Radford (millor cinta
estrangera); Federico Luppi
(millor actor al film espanyol
Nadie hablará de nosotras
cuando hagamos muerto i La
leg de la frontera; Marisa
Paredes (millor actriu espanyola
pel seu paper a La flor de mi
secreto d'Almodóvar; Chazz
Palminteri (millor actor
estranger) i Jessica Lange
(millor actriu estrangera).
Nou estudi de Catalunya
Ràdio a la Vall d'Aran.
Catalunya Ràdio inaugura uns
nous estudis a Viella (Vall
d'Aran). L'emissora de la
Generalitat emet des de fa vuit
anys un programa propi diari
en aranès, des de la seva
delegació a l'Aran.
Detingut un fals
periodista. La policia deté
per estafa i robatori un home
que enganyava les seves
víctimes fent-se passar per
periodista. Carlos P.R., de 32
anys, va ensarronar desenes
de persones fingint-se un
reporter que cobria temes
d'actualitat.
30 de gener
Periodistes uniformats.
Presentació, al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, del
ió de l'Avui.
llibre de Jaume Fabre
Periodistes uniformats. Diaris
barcelonins dels angs 40. La
represa i la repressió" Fa la
presentació el professor Borja
de Riquer. L'obra pertany a la
col·lecció Vaixells de Paper,
editada per la Diputació de
Barcelona i el Col·legi de
Periodistes.
Vicent Sanchís, nou
director de l'Avui. El Consell
d'Administració de Premsa
Catalana SA nomena el
periodista Vicent Sanchís nou
director del diari Avui.
Substitueix en el càrrec Vicenç
Villatoro, que ocupava aquest
càrrec des de març de 1993. El
relleu de Villatoro es produeix
per "mutu acord entre aquest i
Premsa Catalana". Vicenç
Villatoro continuarà vinculat a
l'Auui com a col·laborador.
Sanchís va ser l'últim director
d'El Observador i actualment
dirigía el programa "Stromboli"
de Canal 33.
Cinc municipis creen un
consorci de TV per cable.
Cinc municipis del Vallès
Occidental s'han constituït en
un consorci per implantar una
xarxa de televisió per cable. Els
Ajuntaments agrupats són:
Barberà del Vallès,
Cerdanyola, Ripollet,
Montcada i Reixac i Santa
Perpètua de la Mogoda. La
unió dels cinc ajuntaments fa
que tinguin un cens de
160.000 habitants, el qual els
permet accedir a la llei de
telecomunicacions que no
permet tenir xarxes de cable
als municipis de menys de
50.000 habitants.
La Veu de l'Anoia, líder a
la comarca. El setmanari La
Veu de l'Anoia es consolida
com a primer rotatiu de la
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comarca quan es compleixen
700 setmanes de permanència
als quioscos. La Veu té
actualment un tiratge de
5.000 exemplars i 1.300
subscriptors.
Murdoch perd el dret dels
Jocs del 2000. El Comitè
Olímpic Internacional (COI) ha
venut els drets dels Jocs del
2000 a la Unió Europea de
Radiodifusió (UER) per 1,4
bilions de dòlars (uns 175.000
milions de pessetes). La UER
tindrà els drets de
retransmissió dels Jocs
Olímpics per Europa, i la
cadena NBC, que en pagarà
2,3 bilions de dòlars (uns
286.000 milions de pessetes),
pels Estats Units. La UER i la
NBC lliuraran al COI el 50%
dels seus ingressos en
publicitat, un cop hagin saldat
els costos de producció. El
magnat de la comunicació
australià, Rupert Murdoch,
que optava a l'exclusiva
d'emissió dels Jocs, ha perdut
la partida.
Acord entre RTVE i France
Télévision. Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) i la cadena
estatal francesa France
Télévision signen a París un
acord per coproduir
programes. El tracte permet
l'intercanvi de programes i la
possibilitat que s'hi afegeixin
televisions d'altres països,
especialment de la Unió
Europea.
31 de gener
Les Dones Periodistes
aproven Estatuts.
L'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya
aprova els seus Estatuts al
llarg d'una asssemblea que
se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
L'assemblea acorda també
participar en la
commemoració de 20 anys
de les Jornades Feministes,
esdeveniment que tindrà
lloc el pròxim mes de
maig.
Ponència parlamentària
sobre la CCRTV. Els líders
parlamentaris dels PSC, PP i
IV-EV acorden impulsar una
ponència conjunta de tots els
grups representats de la
Cambra Catalana per revisar
la llei de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). A la reunió no hi
assiteix cap representant
d'ERC ni de CiU.
Negociacions Barça-
Madrid pel futbol televisiu.
El president del FC Barcelona,
Josep Lluís Núñez, i el del
Real Madrid, Lorenzo Sanz,
comencen a dialogar sobre
futures retransmissions de
partits dels seus equips quan
funcioni plenament la televisió
per cable. Els clubs tenen
cedits els seus drets per a la
retransmissió de partits de la
lliga fins el 2002. Lorenzo
Sanz, però, acaba de
desmarcar-se de la Lliga de
Futbol Professional, en
acordar operacions televisives
amb Antena 3 a partir de
1998.
1 de febrer
La Vanguardia compleix
115 anys. El diari La
Vanguardia celebra el seu
115è aniversari. Va ser
fundada pels germans Carlos i
Bartolomé Godó Pié.
El Tribunal de Comptes
qüestiona els de TVE. Un
informe del Tribunal de
Comptes referent a les
finances de Televisió
Espanyola (TVE) entre 1992 i
1993 detecta "greus
irregularitats" en el
"maquillatge" de comptes i en
determinats "contractes
blindats". El document
considera que les despeses de
TVE van sobrepassar en
4.000 milions el límit fixat en
el contracte-programa amb
l'Estat l'any 1993. Les
productores alienes a TVE
haurien estat grans
beneficiàries de la despesa el
mateix any 93.
Diario 16 relleva el
director. El consell
d'administració del Grupo 16
acorda rellevar José Luis
Gutiérrez de la direcció de
Diario 16. El consell confirma
José Luis Domínguez com a
president del grup; Miguel
Angel Jiménez en serà
conseller delegat i vice-
president. Eduardo Peralta
assumeix la direcció en
funcions.
Erviti deixa la
vicepresidència de Zeta.
José-Luis Erviti, fins ara
vicepresident del Grup Zeta,
abandona el càrrec que
detenia des de 1987 a causa
de "discrepàncies amb el
president del grup, Antonio
Asensio" relacionades
majoritàriament amb Antena 3
TV.
Erviti deixa la vicepresidència del
grup Zeta.
Rahola insta Pujol a tornar
una distinció a ABC. Pilar
Rahola (ERC) insta el president
de la Generalitat, Jordi Pujol, a
tornar a ABC el títol
d'"espanyol de l'any" que li va
atorgar el diari ABC el 1984.
2 de febrer
Canal Sur arriba a
Catalunya. La cadena
autonòmica andalusa podrà
veure's a partir d'avui a
Catalunya en emissions de
proves emeses a través del
satèl·lit Hispasat. Canal Sur
Satèl·lit, que comprèn ràdio i
televisió, es podrà veure
també a tot l'Estat, al nord
d'Àfrica i a l'Europa
Occidental. La Junta
d'Andalusia subvencionarà les
entitats andaluses de fora de
la comunitat que vulguin rebre
Canal Sur. Les emissions de
la cadena pública andalusa
tenen lloc de les 6 de la tarda
a les 11 del vespre. La
cadena arrancarà oficialment
el 28 de febrer, Dia
d'Andalusia.
3 de febrer
Jean Plantu, premi
d'Humor el Gat Perich. El
dibuixant francès il·lustrador
de Le Monde Jean
Plantureaux (Plantu), rep el
primer Premi Internacional
d'Humor el Gat Perich. Amb
aquest motiu es reuneixen a la
població de Llançà (Alt
Empordà) nombrosos
personatges amics de Jaume
Perich per retre-li un
homenatge en l'aniversari de
la seva mort.
Polèmica entre periodistes
de l'AEPI i Grupo 16. El
president del Grupo 16, José
Luis Domínguez, publica un
comunicat sobre les suposades
"pressions" dels periodistes
Luis María Ansón, Pedro J.
Ramírez i Pablo Sebastián, de
l'Associació Espanyola de
Periodistes Independents
(AEPI), en relació a la línia de
Diario 16. En unes
declaracions fetes ahir a Onda
Cero José Luis Domínguez
afirmava haver rebut tals
pressions en el sentit que si
Diario 16 mantenia la línia
crítica Domínguez podria
"comptar amb el seu suport i
fins i tot una possible
participació en el capital de la
societat", però que si no ho
feien, "ells actuarien amb
bel·ligerància". Les
advertències s'haurien produït
al llarg d'un dinar amb els
integrants de l'AEPI. Ansón,
Ramírez i Sebastián van
respondre a les primeres
declaracions de Domínguez
davant Onda Cero negant
"haver formulat cap mena
d'amenaça".
4 de febrer
Decés de Fèlix Cucurull.
Mor a Arenys de Mar a l'edat
de 77 anys l'historiador i
escriptor Fèlix Cucurull. Va
cultivar la història, la poesia,
l'assaig, la traducció i els
articles periodístics, amb
col·laboracions a Serra d'Or,
Canigó i l'Auui. Entre els seus
llibres cal destacar Panorama
del nacionalisme català,
publicat per Edicions
Catalanes a París, al qual van
seguir estudis com Defensa de
l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya (1976), El fet
nacional a través de la
història (1980) o Catalunya,
nació sotmesa (1981).
Cucurull va ser president de
l'Institut de Projecció Exterior
de la Cultura Catalana (1979-
1982), membre fundador de
l'Assemblea de Catalunya i del
Consell Nacional Català.
5 de febrer
El SPC demana pluralitat
a TV3. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
demana a CiU i ERC que no
posin obstacles per aprovar les
reformes legislatives
necessàries per "fer la
Corporació Catalana de Radio
i Televisió de Catalunya
(CCRTV) més plural i més
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Félix Cucurull mor als 77 anys.
semblant a una radiodifusió
pública que no a una
governamental". Seria
"especialment penós" que
partits nacionalistes
s'oposessin a la reforma per
creure que primer s'ha de
canviar l'Estatut de RTVE de
1980.
L'ATR vol el xip
antiviolència. L'Associació
de Telespectadors i Radioients
(ATR) demana que s'incorpori
el xip antiviolència als nous
televisors. El sistema permet
bloquejar els programes que
els pares considerin negatius
per als fills i ha estat
experimentat als Estats Units.
Nou director de la cadena
Euronews. James Baer,
exdirector general del canal
TV5 de Canadà, assumeix la
direcció general de la cadena
Euronews, societat formada
amb participació de diferents
televisions públiques
europees.
L'entreteniment, líder de la
televisió. Els programes
d'entreteniment a les televisions
van ser els més vistos el passat
mes de gener, segons Sofres.
Dels 20 espais que van liderar
el rànquing, sis eren
d'entreteniment. La cadena
pública va ser líder d'audiència
amb un 28,2% del share.
El futur d'Espanya, en un
llibre. Es presenta al Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona el llibre editat per
Taurus El futuro de España,
de l'escriptor Diego Hidalgo.
En la presentació intervenen
Antonio Franco, director d'El
Periódico de Catalunya, Juan
Tàpia, director de La
Vanguardia i Lluís Bassets
director d'El País.
Premsa Espanyola entra a
Cablevisión. Premsa
Espanyola, editora del diari
ABC, s'integra a Cablevisión
Madrid SA, empresa de
distribució de TV per cable
promoguda per Telefònica i
Canal+ i vinculada a Prisa,
editora d'El País. També
figuraran a la societat Iberdrola
i Telemadrid.
6 de febrer
Generalitat i Municipis
cablejaran Catalunya. La
Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i l'Associació
Catalana de Municipis (ACM)
signen un acord amb la
Generalitat per estendre l'ús
del cable al 90% de localitats
de Catalunya. Les tres entitats
treuran a concurs la llicència
per a un segon operador,
després de Telefònica, que és
el primer. La inversió superarà
els 131.000 milions de
pessetes. El projecte pretén
salvaguardar la presència de la
llengua catalana en la televisió
per cable.
Nou director de Revistes
del Grup Zeta. Nomenen
Carlos Ramos Pajares director
comercial de la divisió de
Revistes del Grup Zeta, que
s'incorpora a l'estaf de la
direcció general "en el marc
de la reorganització" endegada
per l'empresa.
I
Montse Sala, directora de
Woman. La periodista
Montse Sala accedeix a la
direcció de la revista Woman
en substitució de Joana Bonet.
Sala, llicenciada en Ciències
de la Informació, ha exercit
anteriorment a El Noticiero
Universal i Diari de
Barcelona. El 1992 es va
incorporar al Grup Zeta per
assolir el càrrec de redactora
en cap de Woman, que
detenia fins al present. Des del
mes de novembre Montse Sala
també dirigeix la revista Tu
Salud, del mateix grup. Anna
Vallès ha estat nomenada
directora de Moda de Woman.
RNE fa balanç. Els seixanta-
tres directors i delegats de
Ràdio Nacional d'Espanya
(RNE) es reuneixen a
Salamanca per fer balanç de
l'exercici anterior i estudiar el
plans per al present.
S'analitzen les qüestions
internes de RNE, la
programació de Ràdio 1, Radio
Clásica, Radio 3, Radio 5 Todo
Noticias i Radio Exterior.
7 de febrer
Les càmeres podran entrar
al Suprem. El Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) estima parcialment el
recurs de 43 periodistes de
tribunals i de la Federació
d'Associacions de la Premsa
(FAPE) contra la prohibició
d'accés de càmeres
fotogràfiques i de televisió a les
vistes i judicis que se celebren
al Palau de Justícia. El Poder
Judicial ha acceptat avui la
ponència del vocal Zarzalejos
en favor del recurs dels
periodistes, encara que l'accés
dels mitjans audiovisuals estarà
supeditat al permís que en
cada cas atorguin les Sales de
Justícia. La prohibició havia
estat dictada per la Sala de
Govern del Tribunal Suprem el
passat mes de setembre.
Oficines d'informació
adopten Internet. Les
oficines d'informació de servei
públic de l'Administració
Central s'inscriuen a Internet.
L'últim a apuntar-s'hi ha estat
el Ministeri d'Administracions
Públiques i el seu centre
d'informació. A partir d'ara els
usuaris rebran informació per
telèfon sobre oposicions,
beques, textos legals, entre
d'altres temes.
El Fiscal no es querellarà
contra El Mundo. El fiscal
general de l'Estat, Carlos
Granados, no es querellarà
contra el diari El Mundo per
l'editorial publicat el 16 de
desembre passat "Cuando la
Justícia sirve de coartada". El
president del Tribunal Suprem,
Pascual Sala, va enviar
l'editorial a Granados per
considerar que traspassava "la
legítima critica" envers el
Tribunal Suprem. La Junta de
Fiscals, reunida avui, es
pronuncia "per unanimitat"
contra la interposició de la
querella.
8 de febrer
Sessió d'ACIAL sobre
Televisions Locals. Se
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
sessió de treball sobre la
televisió local. Organitzen el
debat la Federació de Pro
Legalització de les Televisions
Locals de Catalunya,
l'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL)
i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC). Es tracten
els temes següents: "Aspectes
jurídics i nou reglament de la
Llei de les Televisions Locals"
(ponents: Jaume Galofré,
assessor jurídic de la FMC, i
Agustí Gallart, director general
de Radiodifusió i Televisió de
la Generalitat); "Qui fa la
televisió: quatre exemples
pràctics" (ponents: Lluís
Lligoña, president de TV
Mataró, Jaume Cañameras,
regidor de Comunicació de
l'Ajuntament de Terrassa,
Ramon Davi, regidor-delegat
de l'àrea d'Alcaldia de
Granollers, i Joan Morros,
director de TV Igualada). La
sessió acaba amb una taula
rodona sobre "El futur de les
televisions locals" (ponents:
Albert Batlle, regidor de
l'Ajuntament de Barcelona,
Joan Granados, expresident
de la CCRTV. Josep Vilar, de
la Federació Pro Legalització
Televisions Locals de
Catalunya, i Manuel Mas,
president de la FMC). Durant
la jornada Agustí Gallart fa
saber que el departament de
Radiodifusió i Televisió de la
Generalitat ha enllestit el text
Montse Sala substitueix Joana Bonet en la direcció de Woman
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d'adaptació de la llei de
televisions locals aprovada a
finals de 1995 pel Congrés de
Diputats. El text preveu que les
emissores que obtinguin una
concessió a Catalunya hauran
d'emetre com a mínim un
75% de producció pròpia,
majoritàriament en català.
ExpoMundial d'Internet.
S'obre a Barcelona
l'ExpoMundial Internet'96,
primera gran mostra per
intercanviar informació i
comunicar-se amb persones i
entitats de tot el món.
Participen a l'Expo d'Internet
el principals mitjans de
comunicació, entre ells els de
la Corporació Catalana de
Radiotelevisió de Catalunya,
El Periódico, LleidaNet i la
revista electrònica Web, filial
del Grup Godó.
Josep M. Girona,
sotsdirector de Ràdio
Barcelona. Josep Maria
Girona ha estat nomenat
sotsdirector de Ràdio
Barcelona-SER. Fins ara
Girona era responsable dels
serveis informatius de
l'emissora a Catalunya, càrrec
que desenvoluparà Lluís
Rodríguez Pi.
L'Ajuntament i l'ACL
signen acord radiofònic.
L'Ajuntament de Barcelona i
l'Agència de Comunicació
Local de Catalunya (ACL)
signen un acord de
col·laboració per posar en
marxa l'emissora local de
Barcelona, que emet en
proves des de fa unes
setmanes.
Protesta de mestresses de
casa i consumidors. La
Confederació Espanyola de
Mestresses de Casa,
Consumidors i Usuaris
(CEACCU) denuncia la manca
de programes televisius
dedicats específicament als
infants. Les emissores —
diuen— incompleixen l'article
5 de la llei del menor que ■
parla del dret dels nens a
"rebre una informació que
sigui adequada al seu
desenvolupament. "
Treballadors de RTVE
convoquen vaga. El Comitè
Intercentres de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) convoca
aturades parcials als centres de
tot l'Estat per als dies 19, 20 i
21 de febrer i aturades totals
per als dies 22 i 25 de febrer i
per a l'I de març. La
convocatòria de vaga està
vinculada a la decisió de
l'empresa d'acomiadar tretze
treballadors.
La CE demana informes
sobre Cablevisión. La
Comissió Europea (CE)
demana al Tribunal de
Defensa de la Competència
(TDC) que se li notifiqui
oficialment l'acord de Canal+
i Telefònica sobre Cablevisión,
perquè podria tenir "dimensió
comunitària". La petició,
segons la CE, "ni paralitza el
projecte ni el declara contrari
al dret comunitari".
La violència a la televisió.
Un informe elaborat per
professors de la Universitat de
Califòrnia (Estats Units), per
encàrrec de les quatre grans
emissores de televisió
comercial del país i algunes de
cable, observen que un 57%
dels programes televisius
inclouen "algun tipus de
violència". Aquesta violència,
segons l'informe, pot ser
"nociva psicològicament" pels
que la reben. Perquè "la
majoria dels actes violents no
presenta les conseqüències que
se'n deriven", i " en el 73%
dels casos els reponsables dels
actes resten impunes".
Antena 3 TV obre
delagació a Galícia. La
cadena privada Antena 3
Televisión inaugura una nova
delegació a Galícia. El nou
centre està ubicat a Santiago
de Compostel·la i el dirigeix el
periodista Bieto Rubido.
9 de febrer
Homenatge a la periodista
Pilar Calvo. Amb motiu de
complir-se el número cent del
programa "Gol nord", de
Ràdio Martorell, l'emissora
celebra en aquesta localitat un
homenatge a la periodista
esportiva Pilar Calvo, per la
seva "capacitat i esforç en la
transmissió dels esports en
llengua catalana quan encara
no hi havia dones que ho
fessin".
La UE analitza Cablevisión.
El projecte Cablevisión, format
per Canal+ i Telefònica, resta
en suspens durant un període
mínim de tres setmanes,
mentre la Comissió Europea
analitza el seu contingut per tal
de veure si vulnera la
normativa europea sobre
concentracions empresarials i
si podria suposar una posició
de domini contrària a la lliure
competència. La suspensió
podria prorrogar-se fins a
quatre mesos. A Catalunya
comença a configurar-se el
mapa del cable. L'estudi
elaborat per la Generalitat
preveu crear entre tres i quatre
demarcacions. La ciutat de
Barcelona, amb 1,6 milions
d'habitants, constituiria per si
sola una demarcació.
Actualment, unes tres mil llars
de la Vila Olímpica i l'Eixample
reben Cablevisión i Cable i
Televisió de Catalunya (CTC)
gratuïtament gràcies a una
prova pilot.
Premis APEI als
profesionals de
radiotelevisió. L'Associació
Professional Espanyola
d'Informadors de Ràdio i
Televisió concedeix els premis
anuals als professionals del
medi. Premis de ràdio: Ràdio
Estel, emissora de
l'arquebisbat de Barcelona, pel
seu estil propi i original; José
Ramón de la Morena, de la
SER, per haver col·locat el seu
programa esportiu nocturn
ràdio
estel
F/vi 106.6 1
Ràdio Estel, emissora premiada per l'APEI "pel seu estil propi i original".
líder d'audiència; Encarna
Sánchez, de la COPE, perquè
és líder d'audiència dels
programes de tarda, en
cadena; "Los desayunos de
Radio Uno", en la persona del
seu director, Diego Carcedo,
espai també televisat
d'entrevistes en profunditat
amb personatges de rabiosa
actualitat; "El estado de la
nación", de "Protagonistas"
d'Onda Cero, per la forma en
què analitza, sota el prisma de
l'humor, els més diversos
temes d'actualitat. Premis de
televisió: Rafael Cremades
Morales, dels informatius de
Canal Sur; José Luis Garci,
com a director de la sèrie
"¡Qué grande es el cine!",
emès per TVE-2; "Médico de
familia", la sèrie d'Emilio
Aragón, de Tele 5; Bartolomé
Bertrán, d'Antena 3 TV
(programa "En buenas
manos"); Fernando Onega,
pels Informatius de Tele 5.
Premi especial a l'orquestra
simfònica de RTVE en els seus
30 anys de vida. Premi
especial de doblatge a títol
pòstum a Juan Manuel
Soriano; també a Eisa
Fàbregas, que va doblar Vivien
Leigh a Allò que el vent
s'endugué. El premi in
memoriam Maria Matilde
Almendros ha correspost a
Lluís Miravitlles, el que va ser
presentador de programes
científics a la ràdio i la
televisió.
Consellers de RTVE
volen regionalitzar La 2.
Els presidents dels consells
assessors de RTVE, reunits a
Santiago de Compostel·la,
acorden instar la "màxima
regionalització de La 2",
alhora que proposen fer una
programació estable pròpia
de cada comunitat
autònoma.
Un grup privat aspira a
comprar TV Figueres. El
Grup Ibèria de Comunicació
clou un acord verbal amb els
propietaris de TV Figueres
(TVF) per comprar l'emissora
en un termini de tres mesos.
El president del grup, Jesús
Ferreiro, avança que Víctor
Bottini serà el director de
TVF. Bottini va ser l'autor de
la campanya electoral de
Jesús Gil a Marbella.
10 de febrer
Premis de l'Associació
Gitana del Garraf. El diari
El País, Televisió Espanyola-
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Sant Cugat, El Periódico de
Catalunya, Creu Roja i el
setmanari L'Hora del Garraf
resulten premiats per
l'Associació Cultural Gitana
del Garraf, que destaca
positivament els seus
respectius treballs en favor de
la tolerància i la convivència.
Nova programació a
Euronews. L'emissora
europea Euronews, dedicada a
la iniormació, posa en marxa
una nova graella que fa més
atenció a l'actualitat
informativa, amb butlletins de
notícies cada mitja hora.
Creix l'edició catalana d'El
País. Un estudi de difusió
d'El País elaborat per la
mateixa publicació observa el
creixement en la venda del
diari a Catalunya d'ençà que
es va endegar la nova secció
d'informació amb la capçalera
"El País/Catalunya", el 29 de
gener de 1995. L'edició
catalana del rotatiu ha assolit
una difusió mitjana de 68.000
exemplars diaris, cinc mil
exemplars més que l'any
anterior.
Ricard Poy, cap
d'informatius d'Andorra
TV. L'organisme de Ràdio i
TV d'Andorra (ORTA)
nomena com a cap
d'informatius de la televisió
pública andorrana el periodista
català Ricard Poy. Estan a
càrrec de Poy els dos
informatius diaris i l'informe
setmanal d'Andorra TV.
Nova cadena temàtica de
la RAI i Canal+. La cadena
pública italiana RAI i Canal+
França acorden la creació
d'una televisió per cable i via
satèl·lit dedicada als
documentals i reportatges.
Part de la programació serà
facilitada per Planete Cable,
una filial de Canal+ que té
actualment 1,3 milions
d'abonats a França i a Suïssa.
11 de febrer
El Mundo recorre contra
les escoltes del CESID. El
director d'E/ Mundo, Pedro
J. Ramírez, i el d'El Mundo
del País Vasco, Melchor
Miralles presenten un recurs
contra l'acte de la titular del
Jutjat d'instrucció número 43
de Madrid, Ana Mercedes del
Molino, en el quai es va
arxivar la investigació sobre
les escoltes del CESID a
polítics i periodistes. Ramírez
i Miralles s'havien querellat
contra 1'exdirector del CESID,
Emilio Alonso Manglano, pels
presumptes delictes
d'interpretació de les
comunicacions telefòniques.
Ambdós periodistes figuraven
en una suposada llista del
gabinet d'escoltes del CESID.
Dos mil anuncis diaris per
televisió. Les cadenes de
televisió van emetre un total
de 62.905 anuncis el mes de
gener passat. La xifra
significa una mitjana de
2.029 espots diaris, segons
un informe de Cia
Medianetwork. El consum de
televisió per càpita va ser de
quatre hores i cinc minuts
diaris. La comunitat que va
veure més televisió va ser
Andalusia, amb una mitjana
de quatre hores i 24 minuts.
Atemptat contra la Casa
de la Premsa, a Alger.
L'explosió d'un cotxe bomba
col·locat contra una de les
parets de la Maison de la
Presse (Casa de la Premsa), al
barri de Belcourt, causa 18
morts i més de 80 ferits. A la
Casa de la Premsa tenen la
seva seu els principals diaris
del país i corresponsals
algerians que treballen per a
diaris estrangers. L'edifici
s'havia convertit en un lloc de
refugi per a la premsa
independent. Diversos diaris
parlen de la intenció del
Govern d'instal·lar "comitès de
lectura" a les impremtes per
control-lar el contingut de les
publicacions. En resposta,
l'Associació d'Editors de diaris
rebutja "totes les acusacions i
amenaces" procedents del
Ministeri de l'Interior.
La Vanguardia entra a
Internet. El diari La
Vanguardia obre una pàgina
electrònica a Internet en la
qual ofereix informació i
serveis als usuaris de les
autopistes de la informació.
Des de La Vanguardia
electrònica es pot accedir al
diari imprès, a la pàgina
especial d'eleccions i a la
revista Web.
El bisbe Deig torna a
criticar la COPE. El bisbe de
Solsona, Antoni Deig, critica,
a la carta pastoral d'avui
diumenge, "els atacs
immoderats de la COPE
contra determinades cultures",
en al·lusió a la "línia ofensiva
per a la llengua i la cultura de
Catalunya, expressada per la
cadena en diverses ocasions
durant els últims mesos".
El premi Ciutat de Barcelona de Periodisme ha sigut enguany a l'equip que
realitza La Farola. En la foto, lliurament del premi de Ciència.
"Perdre una cultura", escriu el
bisbe Deig, "és perdre un do
de Déu".
12 de febrer
Inauguració del plató
Media Park. El president de
la Generalitat, Jordi Pujol,
inaugura a Sant Just Desvern
els estudis Media Park per a la
filmació, enregistrament,
muntatge de cintes de vídeo i
producció de programes de
televisió. La societat
propietària està formada per la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), que té un
20% de les accions, i dues
empreses privades, amb un
40% cadascuna. La iniciativa
ha causat descontentament en
l'Associació Catalana de
Productors Cinematogràfics,
que denuncia "competència
deslleial"; Iniciativa per
Catalunya, per la seva banda,
adreça un escrit a Jordi
Vilajoana demanant
informació sobre la constitució
de la societat. Media Park està
instal·lat als locals que ocupava
l'empresa ICM (Imatge per a la
Comunicació i Mitjans
Audiovisuals SA), fundada el
1983 per Alfredo Cabanes,
Milagros Gispert, Isabel
Guillén i Joaquín Pedro Martín
de Pozuelo.
Lliurament dels premis
Ciutat de Barcelona. El
periòdic dels homeless, El
Fanal (La Farola), rep el
premi Ciutat de Barcelona de
periodisme. A Barcelona fan la
revista tres periodistes: la
redactora Susana Ezquerro, els
redactors en cap Alberto Abad
i Uli Malsch i una
maquetadora. El director,
fundador i propietari de la
revista és el francès Georges
Mathis, resident a París.
També han estat guardonats
amb premis Ciutats de
Barcelona Biel Mesquida
(literatura catalana) i Ana
María Matute i José Agustín
Goytisolo (literatura
castellana), entre d'altres
premiats pels seus treballs en
arts escèniques, arquitectura,
audiovisuals, música, història,
tècnica i projecció
internacional de la ciutat.
Barcelona Ràdio connecta
amb la COM. Barcelona
Ràdio, que des de fa quinze
dies emet en període de
proves, connecta avui amb
COM Ràdio, emissora d'ona
mitjana (OM) que pot emetre
així en freqüència modulada.
L'emissora municipal, que ha
desplaçat la seva situació al
dial fins al 90.9, emetrà els
informatius, els butlletins
horaris i els dos magazins: "El
matí de Josep Cuní" i el de
tarda "Ara com ara".
Rosa de Plata per a Josep
Cuní. Amb motiu de la
celebració de la diada de santa
Eulàlia, copatrona de
Barcelona, els comerciants del
Barri Gòtic de Barcelona,
agrupats des de 1973 a Barna
Centre, celebren una festa en
el transcurs de la qual lliuren
les seves "Roses de plata".
Una d'elles recau en el
periodista Josep Cuní, "per la
sensibilitat que sempre ha
mostrat envers el comerç
tradicional". L'altra Rosa de
Plata s'atorga al regidor Xavier
Casas, "en reconeixement al
seu treball a Ciutat Vella".
Aniversari de l'espai
antidroga a Onda Cero. Es
compleixen cinc anys de l'espai
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Josep Cuní, Rosa de Plata.
"Todos contra la droga" del
programa "Protagonistas",
d'Onda Cero, conduït per Luis
del Olmo. S'hi analitzen i
denuncien problemes socials,
jurídics i mèdics derivats del
consum de drogues, com
també els efectes de la
toxicomania, el narcotràfic i el
blanqueig de diners, sense
oblidar els camins de la
desintoxicació.
Nova etapa de "Sputnik".
El programa "Sputnik" endega
una nova etapa, al Canal 33,
amb la intenció d'anar cap a un
futur canal temàtic de televisió
per cable. De moment emet en
una franja matinal, d'll:30 a
13:30, de dilluns a divendres, i
una altra al migdia, el cap de
setmana, de 13:15 a 15:15.
14 de febrer
Nou Institut de
Comunicació de Barcelona.
Es constitueix el nou Institut de
Comunicació de Barcelona
(1CB), al qual estaran adscrites
la ràdio i la televisió de
l'Ajuntament de Barcelona.
L'organisme ha nascut de la
remodelació del que era fins
ara l'Institut Cartogràfic de
Base, que ha deixat de banda
les seves funcions. Albert
Broggi serà probablement el
nou director de la RTV de
Barcelona. Broggi és
economista i funcionari de
l'Àrea metropolitana de
Barcelona. Va ser conseller
delegat del Diari de Barcelona
i és un dels dirigents del club
d'opinió Catalunya Segle XXI.
Premis Avui de periodisme
1995. Néstor Lujàn, mort el
dia 22 de desembre passat,
rep a títol pòstum el premi
Avui de periodisme, pels seus
articles publicats a l'Avui
diumenge. Josep Manyé,
col·laborador habitual de
l'Avui des de fa vint anys, obté
el premi Albert Viladot a la
trajectòria. El Pere Calders de
contes per a nois i noies recau
en Roser Montané, per l'escrit
"Morir jove"; en resulta
finalista el text "Memòria",
d'Agnès Moya. El reportatge
"Casar-se al Rif", d'Àgatha
Estera, guanya el premi Laia
González 1995 de treballs
inèdits. Es concedeix un
accèssit a Vicent Flor per "La
València blava". Els premis
Avui de periodisme es lliuraran
el pròxim 21 de març, al llarg
d'un acte on es faran públics
els guardons Endavant de
ràdio i televisió, que es
concedeixen per votació
popular dels lectors del diari.
Nova revista
d'arqueologia. Apareix a
Tarragona la revista Citerior,
dedicada a l'arqueologia. Està
editada per Jordi Rovira, vocal
de la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, i
Jordi Diloli, professor d'història
antiga de la Universitat Rovira i
Virgili. En el primer número de
la revista, hi figuren tretze
estudis i ponències sobre els
hàbits necrològics en el
transcurs de la història.
Debat sobre Infància i
Mitjans. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una sessió-
debat del grup de treball del
tema "Infància i mitjans de
comunicació".
Curs de telemàrqueting.
Comença al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
curs de telemàrqueting,
organitzat per l'Associació de
Premsa Professional (APP); el
curs seguirà en dies posteriors.
15 de febrer
RTVE readmet 13
treballadors. La direcció de
Ràdiotelevisió Espanyola
(RTVE) i el comitè de vaga
assoleixen un acord per
readmetre 13 empleats que
havien estat acomiadats per
l'empresa. La reincoporació va
ser reconeguda per sentència
judicial, però impedida per
TVE. Els treballadors seran
incorporats a la seva categoria
i destinació, llevat que no hi
hagués places vacants; en
aquest cas haurien d'acceptar
noves destinacions i
reclassificacions professionals.
L'acord obtingut anul·la
l'anunciada vaga a RTVE.
Mesures europees per
autopistes de la
informació. El Parlament
Europeu, reunit a Estrasburg,
vota a favor d'una més gran
protecció de les produccions
audiovisuals a les pantalles de
televisió. La Cambra modifica
així la decisió adoptada pel
Consell de Ministres aquesta
tardor en el sentit d'ablanir les
quotes de la Televisió sense
Fronteres. El Parlament
reglamenta també els nivells
de publicitat per dia (inclosa la
televenda): no podrà depassar
el 20% de l'emissió total ni el
20% d'un espai d'una hora. A
proposta dels conservadors,
s'aprova la incorporació als
aparells de televisió de
l'anomenat xip antiuiolència
en defensa dels menors; es
tracta del mateix dispositiu l'ús
del qual ha estat aprovat
recentment als Estats Units.
Quant als programes
"desaconsellats per als
menors", hauran d'emetres's
en franges horàries acordades
per cada país segons els seus
costums i hàbits.
Concessió de Nimfes d'or i
plata, a Montecarlo. La
televisió pública japonesa
NHK és una de les grans
triomfadores del XXXVI
Festival Internacional de
Televisió de Montecarlo, en
haver-hi rebut dues Nimfes
d'or, una pel reportatge
"Nagasaki-Eizo No Shogen",
amb motiu del 50è. aniversari
de l'explosió atòmica en
aquella ciutat, i l'altra per la
minisèrie "A son of the good
earth". La cadena britànica
BBC-1 obté una Nimfa d'Or
en l'apartat notícies, per un
reportatge sobre Txetxènia.
TF-1 França obté també una
Nimfa d'Or pel telefilm
Parents à mi-temps. El
reportatge del britànic
Channel 4 "The dying rooms"
('Les sales de la mort'), sobre
els orfanats xinesos, guanya
una Nimfa de Plata. Les tres
restants Nimfes de plata
recauen en "La caiguda de
Grozny", de la ITV britànica;
en el telefilm dels Estats Units
In pursuit of honor, i en les
minisèries "Jake's progress",
de l'esmentat Channel 4, i en
l'actor Michel Piccoli, per
"Tôdliches Geld", de SAT
(Alemanya). S'atorga una
menció especial a "Cafè
Sarajevo", de la televisió
hongaresa.
Compuserve desbloqueja
la pornografia a Internet.
El servei de comunicacions
Compuserve (amb més de
quatre milions d'usuaris a tot el
món) desbloqueja l'accés a
material pornogràfic
disponible a Internet. Només
cinc apartats dedicats al sexe
amb i entre menors seran
inaccessibles a través de
l'esmentada firma on line.
Amb programes com el que
introdueix Compuserve els
adults podran limitar l'accés
dels seus fills a aquesta zona
de la xarxa Internet. Els grups
de llibertats civils dels Estats
Units consideren un èxit
l'autocorrecció de
Compuserve, sobretot després
que les dues Cambres del país
aprovessin un llei, promulgada
pel president Bill Clinton, que
inclou sancions per a aquells
que difonguin "material obscè"
per Internet.
Servei gratuït on line als
Estats Units. L'empresa
Netscape Cummunications i
un grup de companyies
encapçalades per Reuter, la
cadena de televisió ABC, The
New York Times, Boston
Globe i Times Mirror/Los
Angeles Mirror creen una
cadena de serveis informatius
gratuïts que es podran rebre a
través dels ordinadors
personals. Es tracta d'accedir a
un periòdic electrònic
personalitzat que es podrà
veure en un Webb a través
d'Internet. El servei està
sufragat per la publicitat.
Les privades reaccionen
contra les quotes
europees. La patronal
europea de les televisions
comercials reacciona en contra
de les noves quotes de la
producció audiovisual
d'Europa aprovada ahir pel
Parlament Europeu a
Estrasburg. Considera que la
mesura serà "molt costosa"
per a les empreses joves, i
discrepa també dels límits
posats a la publicitat, la qual
constitueix el principal ingrés
de les cadenes.
Desè aniversari de
Tarragona Ràdio.
L'emissora municipal
Tarragona Ràdio celebra el
seu desè aniversari, amb una
programació especial avui i
demà. Durant aquesta
programació especial passaran
per l'emissora els responsables
municipals que hi han estat
connectats. Es farà també una
tertúlia sobre el moment actual
de les emissores municipals
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tarragonines. Tarragona
Ràdio posa l'accent en la
informació local i en la
transmissió en directe
d'esdeveniments esportius.
Barça-Numància, rècord
d'audiència a Antena 3
TV. La retransmissió del
partit FC Barcelona-
Numància, realitzada el dia
14, ha assolit el lideratge
d'audiència entre totes les que
ha fet Antena 3 TV i se situa
com el partit de la Copa del
Rei més vist des de 1992. A
Catalunya, la retransmissió
d'aquest partit va tenir una
mitjana de seguiment de
1.776.000 telespectadors, i a
l'Estat de 8.821.000.
16 de febrer
Nou accionista d'El 9
Nou. L'empresa periodística
Prensa Ibérica, propietària del
setmanari comarcal Ausona,
compra un 10% de les accions
de Premsa d'Osona, empresa
del bisetmanari El 9 Nou de
Vic, i un 25% de Premsa del
Vallès, que publica el diari El
9 Nou de Sabadell i Terrassa.
Manlleu Publicació serà
mensual. La revista local
Manlleu Publicació deixa
d'editar-se com a setmanari i
es converteix en publicació
mensual. Es renova l'equip de
redacció, encapçalat pel
periodista Jaume Collell;
també hi figura Emili Jané,
l'actual director, que treballa
en el projecte de la nova
revista. El primer número
sortirà previsiblement el mes
d'abril.
TVC s'associarà per
emetre via satèl·lit. La
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) treballa
en un projecte conjunt amb
altres autonòmiques i Televisió
Espanyola per a les emissions
via satèl·lit. Després de la
compareixença davant la
comissió de control
parlamentari, Jordi Vilajoana
"dóna per fet" que el paquet
per satèl·lit estarà en marxa
abans no acabi l'any, malgrat
el retard que han comportat
les eleccions.
Presenten la Fundació de
Ràdio i Televisió. Es
presenta la Fundació de la
Ràdio i de la Televisió Locals,
que presideix Joan Granados,
exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). La
fundació, que va gestar-se
l'any passat, agrupa
actualment 45 televisions i 55
ràdios d'àmbit local. Entre els
objectius hi ha el de facilitar
cursos de formació i contactes
regulars entre les emissores.
L'acte de presentació va a
càrrec de Josep Puigbò, el
presentador del "Telenotícies
migdia" de TV3.
EL CIS desmenteix l'ABC.
El Centre d'Investigacions
Sociològiques (CIS) acusa el
diari ABC d'haver atribuït al
CIS una suposada enquesta
d'intenció de vot, sobre
25.000 entrevistes, que dues
setmanes enrera havien difós
la COPE, Antena 3 TV i El
Mundo. El CIS nega haver
elaborat l'esmentat estudi, que
va ser publicat per ABC el 14
de febrer i que "coincidia
mil·limètricament" amb el
publicat el 28 de gener per El
Mundo, elaborat per Sigma-
Dos i Vox Pública amb les
dades d'l 1.000 entrevistes.
18 de febrer
Quarta edició dels premis
Malofiej. Es lliuren a
Pamplona els premis Malofiej,
que concedeixen la Society of
Newspapers Design (SND) i la
Universitat de Navarra. El
jurat atorga tres guardons
d'or, vuit de plata i setze de
bronze, com a reconeixement
a la tasca realitzada en
infografia. El diari Avui rep un
dels trofeus de bronze. Els
premis d'or corresponen al
diari nord-americà The New
York Times, a l'argentí
Clarín i a l'agència gràfica
japonesa Tube Graphics.
Altres premiats de l'àmbit
estatal són "El suplemento
semanal" (dos guardons de
plata), El Correo Español/El
Pueblo Vasco (plata i bronze,
un de cada), Marca (un de
plata), ABC (un de bronze) i
l'Auui, ja esmentat.
19 de febrer
Contrabanda FM vol
recuperar el dial.
L'emissora alternativa
Contrabanda FM comença
una campanya pública per
recuperar la seva ubicació al
dial (91.0), que des del 19 de
gener d'enguany ocupa
l'emissora municipal
Barcelona Ràdio. Mentrestant,
Contrabanda continua en
antena en el 91.4 del dial,
com a "solució d'emergència".
"Encontres" amb Joan
Saura, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
l'Encontre de Joan Saura (IC)
amb els mitjans de
comunicació, amb motiu de les
pròximes eleccions generals
del 3 de març. En encontres
successius compareixeran els
restants líders ae les principals
formacions polítiques que
concorren a les urnes.
Els usuaris denuncien
publicitat encoberta.
L'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC) presenta
un estudi qualitatiu sobre la
televisió realitzat per encàrrec
de la Comissió Europea. El
treball denuncia pràctiques de
"publicitat encoberta" que
tenen efecte mitjançant la
col·locació de tota mena de
productes en els escenaris on
es desenvolupen sèries
d'humor i entreteniment.
Posteriorment a la presentació
de l'estudi, l'Associació
Espanyola d'Anunciants (AEA)
lamenta que la Comissió
Europea hagi encarregat als
usuaris un informe sobre el
compliment de la normativa a
la Televisió sense Fronteres, ja
3ue els considera "fiscal i partels fets".
Termini per regularitzar el
cable. Uns 700 operadors de
televisió per cable que
treballen arreu de l'Estat
espanyol des d'abans
d'aprovar-se la llei a les Corts
(23 de desembre de 1995)
tenen de termini fins al dia 28
d'aquest mes per sol·licitar al
Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient
(MOPTMA) una concessió
provisional per continuar
explotant el servei, segons una
informació de la direcció
general de Telecomunicacions.
20 de febrer
Nous programes espanyols
de la BBC. La cadena
pública britànica de televisió
BBC emet a partir d'avui des
de Miami quatre hores de
programació en castellà, cada
vespre. Actualment la BBC
emet des de Londres 11 hores
en castellà.
Encontre amb Pilar
Rahola, al CIPB. Es
produeix al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'encontre de
Pilar Rahola (ERC) amb el
mijans de comunicació per les
eleccions generals del 1996.
Protesten per una batuda
als bars del Baix
Llobregat. El Gremi
d'Hostaleria del Baix Llobregat
emet un comunicat en el qual
expressa la seva sorpresa,
protesta i indignació per la
batuda policíaca i les
detencions subsegüents
realitzades en 24 bars de la
comarca diumenge passat, dia
18, per exhibir imatges
descodificades de Canal+.
Terrassa publica El
Xerrameca. Apareix a
Terrassa (Vallès Occidental) la
revista satírica El Xerrameca,
que surt al carrer per
Carnestoltes. Aquest any
ironitza sobre un suposat pla
del PP per posar fi a
l'hegemonia socialista de
l'alcalde de la localitat, seguint
la tàctica emprada pel Grup
Popular al Congrés dels
Diputats.
El jutge atura una
denúncia contra Radio
Liberty. El jutge de la Bisbal,
Santiago Pinsach, paralitza les
diligències obertes per un
presumpte delicte contra la
salut del qual està acusada
Radio Liberty, de Pals. Els
treballadors addueixen que les
radiofreqüències de l'emissora
nord-americana van provocar
casos de càncer, esclerosi
múltiple i malalties del cor
entre els empleats, però el
jutge atura les diligències "en
no trobar tipificada la infracció
al Codi Penal", i recomana als
treballadors que tramitin la
denúncia per la via laboral.
Egin denuncia amenaces
de grups anti-ETA. El diari
basc Egin i alguns
simpatitzants d'Herri Batasuna
(HB) afirmen haver rebut cartes
amenaçadores emeses amb les
sigles CETME (Contra ETA
Metralleta) i GAE (Grup Anti
ETA), que en el seu moment
van assumir accions contra
simpatitzants d'HB a Navarra.
Fonts del Ministeri de l'Interiror
confirmen l'existència de les
cartes, que entre d'altres han
estat adreçades al director de
l'esmentat diari, Javier
Salutregui.
Quiosquers acusats
d'exhibicionisme. Un fiscal
de Lleida sol·licita tres mesos
d'arrest major i 300.000
pessetes de multa per a dos
quiosquers de la ciutat acusats
d'exhibicionisme, comès en
vendre revistes pornogràfiques
a menors de 16 anys.
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Debat sobre la televisió pública i les eleccions, en el Col·legi.
Querella contra Jesús
Cacho. El titular del Jutjat
d'instrucció número 23 de
Madrid, Julio Diego López,
admet a tràmit una querella
del fiscal en cap del Tribunal
Superior de Madrid, Mariano
Fernández Bermejo, contra el
periodista Jesús Cacho, per
un article publicat a la revista
Época sobre el jutge Manuel
García Castellón. El jutge cita
el periodista per prendre-li
declaració sobre l'escrit, titulat
"De cómo fabricar un juez y
venderlo como un dentífrico".
Arrest i multa contra una
revista satírica. El ministeri
fiscal demana tres mesos
d'arrest i una multa de
400.000 pessetes per a
Josep Reñé, director de la
revista satírica La Nostra
Terra, ja desapareguda, per
uns presumptes delictes de
"desacatament i injúries
greus" a l'alcalde Lleida,
Antoni Siurana. La revista
havia publicat un article sense
firma sobre la vida privada de
Siurana i d'altres dos polítics
locals. L'alcalde es va
querellar contra el director de
la publicació, que en el seu
darrer número afirmava que
"mai va haver-hi un intent
deliberat d'injuriar".
21 de febrer
Número 200 de
"L'Avenç". Presenten al
Palau de la Generalitat el
número 200 de la revista
L'Avenç, monogràficament
dedicat a les relacions entre
Catalunya i Espanya. Com a
col·laboradors d'elit hi figuren
el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, i Pierre Vilar,
Josep M. Salrach, Paul
Freedman, Mikel de Espalza,
Henry Kamen, Borja de
Riquer, Pere Anguera i
Joaquim Molas. L'Avenç està
dirigida per Daniel Fernández,
JL Martín Ramos i Enric
Ucelay.
Encontre amb Trias de
Bes, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona
l'encontre de Josep Ma. Trias
de Bes (PP) amb el mitjans de
comunicació, per les
eleccions generals del proper
dia 3 de març.
Es presenten les
memòries de Llorenç
Gomis. Edicions 62 presenta
a Barcelona el llibre de
memòries de l'escriptor i
periodista Llorenç Gomis,
catedràtic emèrit de la UAB i
actual conseller de direcció de
La Vanguardia. Presenten el
volum l'escriptor i acadèmic
Pere Gimferrer i Joan Tàpia,
director de l'esmentat rotatiu.
Manifest de Contrabanda
FM. L' emissora Contrabanda
FM presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
"Manifest de legalització de
l'emissora". La presentació
del manifest forma part de la
campanya endegada
recentment per l'emissora per
tal de recuperar el punt del
dial que a hores d'ara ocupa
Barcelona Ràdio.
22 de febrer
La televisió pública
davant les eleccions. Se
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
debat sobre "La televisió
pública davant les eleccions
generals", organitzat per
l'Associació de Crítics i
Informadors de Televisió
(CRIT) i pel mateix Col·legi.
Intervenen en l'acte Enric
Sopeña, director de TVE a
Catalunya, i Lluís Oliva,
director de TV de Catalunya.
Encontre amb Joaquim
Molins, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
l'encontre entre el candidat
de CiU al Congrés per la
demarcació de Barcelona,
Joaquim Molins, i
representants dels mitjans de
comunicació, davant la
propera celebració
d'eleccions generals.
L'Avenç arriba al número 200.
El Triangle presenta
llibre al Col·legi. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre El caballero de sexo
masculino, de Dionisio
Giménez. L'acte està
organitzat per la publicació
satírica El Triangle, editora
de l'obra.
23 de febrer
La Generalitat atorga una
emissora a Mikimoto. La
Generalitat atorga una
segona emissora de ràdio
comercial a Miquel Calzada,
Mikimoto, que juntament
amb Carles Cuní dirigeix la
cadena Flash FM. Mikimoto
ja té el permís per instal·lar-
se a Sant Feliu de Llobregat i
emetre pel 106.1 de la FM.
Encontre amb Narcís
Serra, al CIPB. La trobada
d'avui entre els periodistes i
els polítics que es presenten a
les eleccions generals del
pròxim dia 3 de març és amb
Narcís Serra, cap de llista
dels candidats socialistes al
Congrés per la demarcació
de Barcelona.
25 de febrer
Lliurament dels premis
Antena de Oro. Jesús
Hermida, per "Hermida &
Cia", Victoria Prego, per la
sèrie "La transición", i Jorge
del Corral, per la seva tasca
com a director d'informatius
d'Antena 3 TV, obtenen,
juntament amb altres 13
professionals de la
comunicació, els premis
Antena de Oro, que atorga la
Federació d'Associacions de
Ràdio i TV d'Espanya.
Més estudis sobre
publicitat. Un informe de
l'empresa Infoadex posa de
manifest que les televisions
van fer 1.292.229 anuncis
durant l'any 1995. El volum
publicitari va créixer un
10,3% respecte a l'any
anterior, però els anuncis van
ser més curts.
Nova publicació per a
abonats al cable. Apareix
el primer número de la
revista Cable Antena,
destinada a abonats al cable
d'Antena 3 TV. La nova
publicació tindrà caràcter
mensual i es distribuirà
gratuïtament entre els
abonats als cinc canals de
l'entitat.
/
Llorenç Gomis presenta les seves
memòries.
Col·legi
deperiodistes
deCatalunya
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Dionisio Giménez presenta un llibre
sobre el PP.
26 de febrer
"El debat de Catalunya", a
les TV publiques. TVE-
Catalunya, a través de La 2, i
TVC, per TV3, emeten un
debat electoral en el qual
participen els cinc caps de
llista de les candidatures al
Congrés de Diputats per la
circumscripció de Barcelona:
Narcís Serra, del PSC,
Joaquim Molins, de CiU,
Josep M. Trias de Bes, del
PP, Joan Saura, d'IC-EV, i
Pilar Rahola, d'ERC. L'emissó
del debat és fruit de l'acord
que van assolir les televisions
públiques de Catalunya i els
partits polítics esmentats en
les darreres eleccions
autonòmiques. Moderen el
debat Ferran González i
Montserrat Besses.
Curs de tècniques per
parlar bé en públic.
S'inicia al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un curs de
tècniques per parlar bé en
públic i fer presentacions.
Està organitzat per
l'Associació de Premsa
Professional (APP) i s'anirà
impartint en dies successius.
L'OJD controlarà la
premsa electrònica.
L'Oficina de Justificació de la
Difusió (OJD), encarregada de
controlar el tiratge de la
premsa escrita, prepara uns
programes específics per
incorporar la seva tasca de
control a la premsa electrònica.
A nivell internacional, i segons
la Conferència Anual de
Periòdics Interactius celebrada
recentment a San Francisco
(Califòrnia), a la xarxa Internet
s'hi troben 900 diaris, la meitat
d'ells nord-americans; uns 200
són europeus, i 38 d'Amèrica
Llatina. A Catalunya, La
Vanguardia i El Periódico
tenen serveis on line.
Arxiven la querella
d'Estevill contra El
Mundo. El titular del Jutjat
d'instrucció número 24 de
Barcelona, Josep Majó,
ordena sobreseure la querella
que va presentar el vocal del
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) Lluís Pascual
Estevill contra els periodistes
Félix Martínez i Jordi
Oliveres, del diari El Mundo.
L'acte considera que les
informacions publicades,
objecte de la denúncia, "són
certes, estan documentades i
tenen transcendència
pública".
27 de febrer
Mil reportatges de
"Catalunya avui".
L'informatiu de TV3
"Catalunya avui" compleix el
seu primer any de vida, durant
el qual ha emès més de mil
reportatges sobre les
comarques catalanes. L'espai
s'emet de dilluns a divendres,
a les vuit del vespre, i té
350.000 espectadors, segons
Sofres.
US West absorbeix
empreses de televisió. US
Media Group anuncia
l'absorció de Continental
Cablevision, el tercer
operador de televisió per
cable més important dels
Estats Units, amb 4,2 milions
d'associats.
Murdoch ofereix espais
electorals gratuïts. Rupert
La querella de Pascual Estiuill
contra dos periodistes, arxivada.
Murdoch, president de la
News Corporation, oferirà
espais gratuïts de propaganda
electoral a la Fox, la seva
cadena de televisió, amb
motiu de les presidencials
nord-americanes. El magnat
diu que seran espais "sense
censura, sense entrevistes a
càrrec dels habituals
periodistes", i els defineix
com "una oportunitat clara i
neta perquè els candidats
s'adrecin als ciutadans".
28 de febrer
La CE avança la
liberalització de
comunicacions. La
Comissió Europea (CE)
decideix avançar 24 mesos la
liberalització completa de les
telecomunicacions a la Unió
Europea (UE). Amb això
s'anticipa a l'I de juliol la
liberalització de les xarxes
alternatives (cable, telefonia
mòbil, transmissió de dades).
La Comissió deixa per als
pròxims dies l'aprovació de la
normativa dels serveis als
ciutadans quan la
liberalització sigui un fet.
El Parlament proposa un
estatut per a la CCRTV.
Els grups parlamentaris IU-
EV i CiU consensúen un text
de proposició no de llei que
insta el consell
d'administració de la
Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) a
elaborar un estatut de
redacció que hauria de fer-se
a partir del diàleg amb els
professionals de TV3 i
Catalunya Ràdio. L'estatut de
redacció de la CCRTV és una
antiga reivindicació dels
professionals de la
ràdiotelevisió autonòmica.
Expedient a Cablevision.
El Tribunal de Defensa de la
Competència acorda obrir un
expedient sancionador a
Cablevision per l'acord
estratègic subscrit entre
Telefònica i Canal+ el dia 26
de juliol passat, en què es va
crear l'empresa conjunta
Cablevision. El Tribunal entén
que la societat "obstaculitza la
competència efectiva en
aquest mercat més enllà del
previst". Per la seva banda,
Canal+ i la Companyia
Telefònica anuncien un recurs
contenciós administratiu en
contra de la proposta
d'expedient realitzada pel
Tribunal de Defensa de la
Competència.
Homenatge de La
Campana a Josep Maria
de Sagarra. Té lloc a
l'entresolat del barceloní cafè
Zurich la presentació de
L'aperitiu, llibre editat per La
Campana on es recullen els
articles que sota aquest
mateix títol publicava Josep
Maria de Sagarra a la revista
Mirador. Assisteixen a l'acte
nombrosos periodistes
catalans, encapçalats per
Joan de Sagarra, fill de
l'homenatjat.
29 dc febrer
Nova edició de Fil
Directe. Apareix el número
corresponent a febrer de Fil
Directe, publicació del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC). La revista
publica el manifest del SPC
per a la defensa i
democratització dels mitjans
públics, analitza la crisi de
l'Avui, considera "un bon
acord" el conveni firmat a
TVC i explica la subvenció
d'11 milions que el Sindicat
ha rebut del FORCEM per a
un pla agrupat de formació de
treballadors del periodisme,
entre d'altres qüestions.
Creixen els lectors
electrònics de La
Vanguardia. Fins a 25.439
lectors hi havia enregistrats a
mitjan febrer per llegir La
Vanguardia a través
d'Internet. L'experiència, que
va començar el 15 de juny de
1996, mostra que el nombre
total de lectors és de
111.526. En total, s'han
consultat 1.037.714 pàgines,
segons publica el mateix diari.
FILDIREfSTO"
L-AVUr, en una crisi
que pot ser l'última
L'SPC gestiona una
subvenció d'11 milions
de pessetes del FORCEM -
Mitjans públics
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Fil Directe, publicació del Sindicat de
Periodistes de Catalunya.
